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El blauet (Aicedo atthis) és un 
petit moixó dominat, tal com diu el seu 
nom popular, pel color blau. Pertany 
a la família Alcedinidae i, igual que la 
resta de moixons d'aquesta família, 
és un ocell amb el cap i el bec grans 
si es comparen amb la resta del cos, 
amb coll curt i potes petites. La majo-
ria de moixons d'aquesta família viuen 
a prop de l'aigua i s'hi capbussen per 
capturar les seves preses. 
Mundialment es troba distri-
buït en llacs, rius i aiguamolls d'Eu-
ropa, Àfrica i Àsia . A la majoria de 
zones es tracta d ' un ocell sedentari, 
però a les zones boreals ha de migrar 
cap al sud per trobar millors condi-
cions . Al terme de Riudoms observa-
rem el blauet al voltant de basses i 
mines, lloc on podrà caçar els peixos 
dels quals s'alimenta . 
Tot i que és bastant tímid i es-
munyedís, el distingirem pel seu color 
blau brillant. Presenta el cap i les ales 
d'un color blau-verdós i l'esquena i la 
cua (que és molt curta) d'un blau tur-
quesa brillant. 
En canvi, la panxa i les galtes 
són vermelles; la gola i el costat del 
coll són blancs. Presenta un llarg bec 
de color negre . 
Sempre es troba a prop de 
l'aigua ja que s'alimenta de peixos. 
Per ca çar-los se situa a les branques 
baixes d'arbustos i arbres propers a 
l'aigua. Quan veu un peix, es ll ança 
ornitologia 
El blauet 
ràpidament cap a l'aigua 
amb el bec endavant, tot 
tancant els ulls. Si acon-
segueix caçar el peix 
se'n torna a la branca i 
se l'empassa tot sencer. 
Tot i això, abans d'em-
passar-se'l li dóna uns 
quants cops a la branca 
per tal de matar-lo i se'l 
situa amb el cap del peix 
a la seva boca i la cua a 
l'exterior per empassar-
se'l a favor de la direcció 
de les escates del peix. 
Quant a la re-
producció, tal com l'abe-
llerol del qual ja en vam 
parlar a Lo Floc número 
185, construeix nius en 
els barrancs i talussos 
propers a l'aigua. Exca-
va un túnel d'un metre 
de llargada i al final hi 
construeix una sala on la femella hi 
pondrà de cinc a set ous. Quan els po-
llets han nascut, tant el mascle com la 
femella s'encarreguen d'alimentar els 
nounats amb peixos que cacen. El po-
llet que té més gana sempre se situa 
més endavant del túnel. 
Tot i que el blauet és un moixó 
àmpliament distribuït, les seves po-
blacions es poden veure dràsticament 
reduïdes per dos motius bàsics. El pri-
mer és la contaminació de les aigües . 
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El blauet necessita aigües netes per 
alimentar-se i, per tant, la contamina-
ció dels rius en pot fer disminuir nota-
blement la població. I el segon motiu: 
la seva població també es pot reduir 
pel fred hivernal. Si l'hivern és molt 
fred , la superfície del riu es pot arribar 
a congelar i impedir així que els bla-
uets puguin caçar.» 
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